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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуадьность темы исследовании 
Наблюдаемая сегодня дифференциация социально-экономического 
развития российских регионов находит полное отражение и в жилищно­
коммунальной сфере. что проявляется как в состоянии фондов и инженерных 
коммуникаций, так и в уровне тарифов на оплату услуг. 
Концепция реформирования жилищно-коммунального хозяйства, 
разработанная и принятая к реализации в 90-е годы, определяла общие 
направления и не учитывала региональные факторы, а также характерные 
отраслевые особенности. Как следствие, итогом проводимых с 1997г. 
преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации, 
вопреки ожиданиям идеологов реформы, стало усугубление кризисного 
состояния отрасли. В подавляющем большинстве регионов России наблюдается 
дальнейшее обветшание жилищного фонда, старение инженерных сетей. Более 
того, география территорий, где жилищно-коммунальный комплекс находится 
на грани полного коллапса, по данным федеральных ведомств. расширяется 
быстрыми темпами. При этом практически неизменной остается система 
управления объектами жилищно-коммунальной сферы посредством специально 
созданных ешё в советский период времени коммунальных предприятий и 
продолжающих функционировать в порядке и на условиях, определяемых 
органами местного самоуправления. 
Сегодня основной объем полномочий по управлению этим сектором 
экономики передан даже не на региональный, а на муниципальный уровень, 
бюджет которого, включая крупные города, весьма ограничен в средствах, 
необходимых для решения жилищно-коммунальных проблем. При этом 
отдепьные моменты. прежде всего имущественного содержания, 
регламентируются федеральным законодательством. 
В то же время необходимо учитывать, что жилищно-коммунальное 
хозяйство представпяет собой важнейшую социальную сферу экономики 
региона. Социальная значимость проявляется не только в том, что результаты 
деятельности отрасли направлены на удовлетворение потребностей населения, 
но и в том, что создание новых форм управления жилищным фондом является 
полигоном для отработки предпринимательских предложений, а также частных 
и общественных инициатив. Жилищно-коммунальная сфера обладает 
необходимой совокупностью объективных и субъективных предпосылок для 
институциональных преобразований, прежде всего через внедрение 
современных управленческих подходов к решению существующих проблем. 
Одним из таких перспективных подходов являются кластеры, но не как 
механическое соединение жилищного фонда, коммунальных предприятий и 
сопряженных отраслей, а именно как система, одновременно направленная и на 
качественное удовпетворение жилищно-коммунальных потребностей 
населения, и на развитие самоорганизационных и саморегулируемых основ. 
Таким образом, для предотвращения дальнейшей деградации жилищно­
коммунальная сфера должна интегрироваться в региональную и муниципальную 
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экономику, превратиться в конкурентоспособный жилищно-социальный кластер 
(ЖСК), перестав быть дотационной отраслью. Это требует разработки 
концептуальных основ формирования ЖСК на основе обязательного учета 
территориальных, социально-экономических и иных особенностей и явлений, 
сопровождающих процессы модернизации. Все вышесказанное обусловливает 
а.Кl)'альность темы диссертационного исследования. 
Степень научной разработанности проблемы 
Проблемы формирования жилищно-социального кластера как 
составляющей экономики региона находятся на пересечении таких сфер 
знаний. как экономическая теория, региональная и муниципальная экономика, 
стратегическое планирование и управление, экономика предпринимательства. 
Исследование опирается на положения теории реформ и теории 
экономического роста, представленные в работах ведущих российских 
экономистов Л. И. Абалкина, А. Г. Аганбегяна, Л. А Батурина, Е. Т. Гайдара, 
В. Л. Глазычева, А. Г. Гранберга, В. П. Грибанова, В. Л. Макарова, А. Д. 
Некипелова., А. И. Татаркина, Е. Г. Ясина и др. Это обусловлено 
необходимостью соотнесения теоретических основ реформирования сферы 
ЖКХ с концепцией социально-экономического развития России, где 
макросреда, определяющая условия отраслевой модерни3ации, находится в 
состоянии трансформации. 
При рассмотрении жилищно-коммунального сектора как общественно 
значимой сферы экономики региона возникает необходимость изучения 
научно-теоретических подходов, обосновывающих переход к стратегии 
устойчивого развития региональной экономики, изложенных в трудах Н. Б. 
Болдыревой, О. И. Боткина, В. В. Кистанова, В. Д. Матвеенко, П. А. 
Минакира, В. В. Морозова. Т. А. Сафарова, А. Г. Шеломенuева и др. 
Обоснование внедрения кластерного подхода непосредственно в 
управление жилищно-коммунальной сферой региона предопределило 
необходимость изучения проблем реализации региональной кластерной 
поmrrики, рассмотренных в исследованиях зарубежных и отечественных 
ученых: М. Портера, Г. Б. Клейнера, Р. М. Качалова, А. И. Татаркина, О. А. 
Романовой, В. Л. Берсенева, В. С. Бочко, И. С. Важениной, С. Г. Важенина, 
Ю. Г. Лавриковой, И. В. Макаровой, А. П. Петрова, а также А. М. Платонова, 
О. Ю. Ульяновой и др. 
Решение проблем жилищно-коммунальной сферы сегодня находится в 
ведение муниципальных образований и напрямую связано с вопросами 
реформирования местного самоуправления, нашедшими отражение в работах 
таких исследователей, как Е. Г. Анимица, В. Ф. Городецкий, Л. А. Дедов, Д. 
Ю. Завьялов, М. И. Либоракина, Н. Миронов, О. В. Молчанова. В. Н. 
Незамайкин, П. Пенкова-Люейер, Л. И. Пронина, Н. А. Пугин, А. Н. Пыткин, А. 
А Уваров, А. Чернявский, А. Шаронов, Г. А. Яременко и др. 
Осуществление мер активной политики в сфере формирования 
конкурентных преимуществ ЖКХ сопоставимо с проблемами развития 
регионального предпринимательства, создания кадрового ресурса и 
организации управления словиях, формирования 
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инвестиционной стратегии и критериев конкурентоспособности. Данные темы 
рассмотрены в работах С. В. Белых, Н. В. Боровских, С. Г. Важенина, Л. А. 
Горшковой, Е. К. Завьяловой, Г. М. Залозной, С. В. Ивченко, С. М. Казанцевой, 
А. И. Колесникова, М. Х. Мескона, Ж. А. Мингалевой, А. А. Сиванкова, Ф. И. 
Шамхалова и др. 
Теоретические разработки. связанные с созданием экономического 
инструмента привлечения частного бизнеса в коммунальный комплекс, 
представлены в трудах Р. А. Мартусевича, В. Н. Осипова, Н. А. Путина, С. Б. 
Сиваева, А. С. Ходарева, Д. Ю. Хомченко и др. 
Проблемы необходимости учета влияния деятельности смежных отраслей 
для обеспе'lения устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры 
'lастично рассмотрены в работах И. А. Башмакова, Н. И. Данилова, С. В. 
Залетова, В. Кашина, С. А. Михайлова, М. Слободина и др. 
Исследовате.1ьские материалы, касающиеся проблем реформирования 
ЖКХ, представлены в работах П. Н. Аксенова, В. С. Бочка, И. В. 
Бычковского, В. Варнавского. О. А. Виролайнена, А. С. Губиной, С. В. 
Придвижкина. Л. Ржаницыной. Д. Г. Родионова, Т. К. Руrкаускаса. А. Н. 
Ряховской, С. Б. Сиваева. Е. Ф. Солодовниковой, А. И. Фатахетдиновой, С. В. 
Шерешовца и др. 
Однако нарастающее кризисное состояние жилищно-коммунальной 
отрасли, негативные результаты начатого пятнадцать лет назад 
реформирования требуют дополнительных исследований в области 
обеспечения согласованного по интересам устой'lивого развития, проведения 
модернизационных мероприятий, формирования новых концептуальных 
подходов к повышению конкурентоспособности и обеспечению результативной 
интеграции этого социально значимого сектора в региональную и 
муниципальную экономики, создания комплексных механизмов управления им 
на базе инновационных форм и методов. 
Все вышеизложенное обусловило выбор темы, объекта и предмета 
исследования, постановку его цели и задач. 
Целью диссертационного исследования является развитие 
концептуальных подходов к формированию жилищно-социального кластера 
региона с учетом современных социально-экономи'lеских тенденций. 
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Раскрыть сущность понятия «жилищно-социальный кластер региона>> 
как категории, позволяющей выявить необходимые условия полноценной 
интеграции жилищно-коммунальной сферы в региональную экономику. 
2. Обосновать методологические положения формирования жилищно­
социалъного кластера региона. 
3. Разработать концептуальную модель управления основными объектами 
жилищно-социального кластера региона. 
4. Предложить подход к разработке стратегии формирования жилищно­
социального кластера региона. 
5. Разработать механизм реализации стратегии формирования жилищно­
социального кластера региона. 
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Объекrом диссертационного исследования является жилищно-
социальный кластер как общественно значимый сектор эконом•жи региона. 
Предметом настоящего исследования выстулает система экономических и 
улравленческих отношений междУ органами власти, хозяйствующими 
субъектами и ассоциированными потребителями. возникающих в процессе 
формирования жилищно-социального кластера региона. 
Теории и методологии исследовании 
Теоретической основой исследования являются теория экономического 
роста, теория реформ, кластерная теория, институциональная теория. теория 
развития и размещения производительных сил, теория регионального роста. 
теория регулирования регионального развития. теория улравления, а таюке 
научные работы экономистов ло лроблемам жилищно-коммунального хозяйства. 
В методологическом плане исследование опирается на методы системного. 
структурно-функционального, исторического и сравнительного анализа, 
социально-экономического планирования и прогнозирования, а также на 
подходы, реализуемые в практике принятия управленческих решений. 
Информационная, фактологическая и статистическая база 
диссертационного исследования 
В работе использованы: 
- нормативно-законодательные акты Российской Федерации и ее регионов; 
- стратегии и программы социально-экономического развития субъектов РФ; 
- статистические материалы Росстата, его территориальных отделений; 
- публикации российских и зарубежных периодических изданий. 
систематизированные автором; 
- ресурсы сети Интернет (научные публикации и практические материалы. 
статистические базы ;~.анных, официальные сайты правительственных органов 
РФ, регионов. администраций городов, междУнародных организаций, 
университетов и др.); 
- данные, полученные в ходе исследований, проведенных в отделе 
региональной конкурентоспособности Института экономики УрО РАН, 
результаты расчетов автора. 
Научные резу.~ьтаты, полученные автором, и их научная новизна 
1. Уточнена сущность понятия жwтщио-социат1ьного кластера ре<·иона, 
характерюуемого локальностью. горизонтальным распределением и 
взаимосвязанностью участников финансовой, социальной, инвестиционной и 
экономической деятельности, что обеспечивает согласование интересов сторон 
за счет рационального использования жилищно-социальных активов, 
ответственного предоставления жизненно важных услуг, оптимизации 
системы расчетов, комплексного внедрения инновационных технологий. 
Обоснованы особенности 11 принципы построения жилищно-социального 
кластера региона. 
2. Раскрыты л1етодологические положения формирования жилищно­
социальноrо кластера региона, учитывающие: особенности и тенденции 
региональной экономики; реальное социально-экономическое состояние 
отрасли; необходимость прогнозирования рисков и последствий реализации 
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реформы: институционально-правовое обеспечение в сфере формирования 
экономических отношений, конкурентной среды, направлений региональной 
политики в части осуществ.r~ения мер социа.1ьной поддержки при оплате услуг; 
создание механизмов управления жилищной сферой, а также внедрение 
современных информационных технологий. 
3. Определено содержание концептуальной модели управления 
основными объектами жилищно-социального кластера региона в составе: 
совокупности факторов влияния; стратегических и тактических целей и задач, а 
также связанных с ними интересов участников территориального рынка услуг; 
полномо•JИЙ органов местного самоуправления; направлений рационального 
использования управленческого ресурса; организационных форм внедрения 
инновационных техно.1огий; информационных систем; договорных 
инструментов взаимодействия сторон. 
4. Разработан авторский подход к созданию социально ориентированной 
стратегии формирования жилищно-социального кластера региона, 
базирующийся на выделении: принципов (взаимосвязанность; координация; 
перманентность; согласование интересов; социальная ответственность); этапов 
(подготовительный, диагностический, управленческий, целеполаrающий); 
направлений; системы мотивации; факторов влияния; типологии рисков и 
последствий, а также критериев оценки социа.'lЬно-экономических эффектов от 
осуществления мероприятий. 
5. Предложен авторский механизм реализации стратегии формирования 
жилищно-социального кластера региона в целях обеспечения его социально­
экономической устойчивости, ключевыми элементами которого являются: 
нормативно-правовое сопровождение; государственно-муниципально-частное 
партнерство; внедрение инновационных форм управления; привлечение 
частных, государственных и муниципальных инвестиций; становление 
института гражданского общества. 
Положения соответствуют пунктам специальности 08.00.05 Паспорта 
специальностей ВАК РФ: 
3.1. «Развитие теории лрО\-"Гранственной и региональной экономики: методы и 
инструментарий прос~ранственных экономических исс.1едований проблемы региональных 
экономических измерений: системная диагностика региональных проблем и ситуаций»: 
3.17. «Управление экономикой регионов. Формы и механизмы взаJ1модействия 
федеральной. региональной, мунищшальной власти. бизнес-структур и струкrур 
гражданского общества. Функции и механизмы управлеюtя. Методическое обоснование u 
разработка организационных схем u механизмов управления экономикой регионов»: 
3.22. «Эффект11вность использова/Uiя материальных и немаrернальных ф3JСЮров 
развития репюна.аьной экономшш. Закономерности и особенности организации и управлени.я 
экономнческим11 с~руктурамн в регионах. Исследование проблем производственной, 
~ранспортной, энергетической, социальной и рыночной инфраструкrуры в pernoнax». 
Практическая значимость исследования связана с возможностью 
применения теоретических положений и научных подходов автора для анализа 
реального состояния предприятий жилищно-коммунального комплекса, 
особенностей и тенденций их развития, что представляет интерес, прежде 
всего, для органов государственной, региональной и муниципальной власти, а 
также для инвесторов и бизнеса. Сформулированные в диссертации подходы к 
управлению и организации практической деятельности в жилищно-социальном 
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кластере существенно развивают и конкретизируют применительно к 
субъектам РФ и муниципальным образованиям обоснованные в научной 
литературе механизмы развития жилищно-коммунального сектора с целью 
ускорения процессов модернизации и повышения качества жизни населения на 
территориях различного уровня. 
Основные выводы и рекомендации, содержашиеся в работе, могут быть 
использованы при разработке концепций, стратегий, программ социально­
экономического развития регионов, отраслевых комплексов, а также 
общефедеральных документов в сфере регулирования развития жилищно­
коммунального хозяйства и сопряженных отраслей. 
Материалы диссертационного исследования могут быть также 
использованы при подготовке и совершенствовании программ образовательных 
учреждений по дисциплинам «Региональная и муниципальная экономика», 
«Государственное регулирование национальной экономики», «Экономика 
социальной сферы», «Государственный и муниципальный менеджмент», 
«Экономика сферы услуг». 
Апробация работы 
Основные положения и результаты диссертационной работы 
докладывались на международных и всероссийских научных конференциях, 
симпозиумах, конгрессах, форумах, в том числе: на Симпозиуме по 
региональной экономике (г. Екатеринбург, 2011 ): Всероссийском форуме 
«Технологии энергоэффективности-2011» (г. Екатеринбург, 2011); ХШ 
Российском экономическом форуме (г. Екатеринбург, 2008): VII 
Международной научно-практической конференции «Новые тенденции в 
экономике и управлении организацией» (г. Екатеринбург, 2008): Первом 
Уральском международном экологическом конгрессе (г. Екатеринбург, 2007); 
научно-практической конференции по проблемам ЖКХ (г. Каменск-Уральский 
Свердловской области, 2005; Екатеринбург, 2007); международном Российско­
Ккrайском симпозиуме (г. Екатеринбург, 2005): на сессии по правовой 
поддержке инновационной деятельности в рамках V Уральской венчурной 
выставки-ярмарки «Инновации-2010» (г. Екатеринбург, 2010); на круглых 
столах, в том числе: при Уральской торгово-промышленной палате (г. 
Екатеринбург, 2009): круглом столе при Законодательном Собрании 
Свердловской об,1асти (г. Екатеринбург, 2008); при Правительстве 
Свердловской области (г. Екатеринбург, 2005; г. Каменск-Уральский 
Свердловской области, 2007); а также на депутатских слушаниях в 
Законодательном Собрании Свердловской области (г. Екатеринбург, 2006). 
Теоретические, методо.'lогические и методические разработки автора 
включены в следующие проекты: 
• Программа фундаментальных исследований Президиума РАН №22 
«Прогноз технологического развития экономики России с учетом новых 
интеграционных проектоВ»: Оценка социально-экономической эффективности 
и прогноз последствий инновационного технологического развития Урала 
(2006-2007 гг.). 
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• Программа фундамента.1ьных исследований РАН № 28 «Экономика 
и социология знаний»: Институциональное моделирование экономики знаний в 
экономических системах (2009-2011 гг.). 
• Программа фундаментальных исследований РАН № 72 
(Распоряжение Президиума РАН от 22.01.07 3 10103-30) «Концептуальные 
основы сохранения и укрепления конкурентного иммунитета территории в 
современном экономическом пространстве»: Феномен конкурентного 
иммунитета территории: основы теоретического анализа (2010-2012 гг.). 
• Плановые темы НИР Института экономики УрО РАН, в том числе: 
«Формирование концептуальных основ повышения конкурентоспособности» 
(2007-2009 гг. ГР № 01200703132); «Обоснование кластерных инициатив как 
инструментов регионального развития в условиях территориальной 
конкуренции» (2007 - 2009 гг. ГР № 01200703132); «Государственно-частное 
партнерство в системе институтов конкурентного поведения региона» (2007-
2009 гг. ГР N"o 01200703132. Распоряжение Президиума РАН от 22.01.07 № 
10103-30); «Методические подходы и критерии оценки конкуреm-ного 
иммунитета территории» (2010-2012 гг. ГР № 01201053265). 
Результаты диссертационного исследования учтены при разработке 
плановых документов территориальных социально-экономических систем 
различного уровня, в том числе концепции развития жилищно-коммунального 
хозяйства в г. Нижний Тагил Свердловской области; направлений 
стратегического плана развития жилищно-коммунального хозяйства в г. 
Екатеринбурге. 
Выводы и рекомендации. сформулированные в ходе исследования проблем 
развития бизнес-процессов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
формирования институциональной среды, нашли применение в практической 
деятельности отраслевых подразделений администрации города Екатеринбурга. 
а также использованы временной комиссией Областной Думы 
Законодательного Собрания по вопросам реформирования и модернизации 
жилищно-коммунального комплекса Свердnовской области при подготовке 
предnожений в соответствующие законопроекты. 
Публикации 
Основные положения диссертации отражены в 42 научных работах общим 
объемом 89,2 авторского печатного листа, в том числе в авторских 
монографиях и разделах в коллективных монографиях, в статьях (из них 8 - в 
ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК: 
«Экономические науки»; «Экономика региона)); «Вестник Челябинского 
государственного университета>); «Журнал экономической теории»; «Наука, 
общество, человек. Информационный вестник Уральского отделения РАН. 
Серия: Экономика. Политика. Право»). 
Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 
использованной литературы и приложений. Содержит 343 страницы, 19 
рисунков, 19 таблиц, 355 библиографических описаний, 7 приложений. 
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Во введении обоснована актуальность темы исследования. 
сформулированы цель и задачи. определены объект и предмет исследования, 
приведена характеристика научной новизны. теоретической и 
методологической основ, информационной базы исследования. практической 
значимости полученных результатов. 
В первой <лаве «Теорети•1еские основы фор,11ирова11ия жилuщно-
социального кластера ре,'1юнш> развит и уточнен понятийный аппарат. 
Рассмотрены существующие в мировой и отечественной практике подходы к 
формированию кластеров. Проведен анализ кластерного подхода в теориях 
регионального развития. Обоснована его значимость для решения проблем 
жилищно-коммунальной сферы региона. Раскрыта сущность понятия 
«жилищно-социальный кластер региона>>. выделены его составляющие. а также 
этапы формирования. Исследованы особенности и направления развития 
регионального жилищно-социального кластера региона. 
Во второй главе «Методология формирования ж·илищно-социального 
кластера ре,'иона» рассмотрены существующие в мировой практике подходы к 
реформированию и управлению жилищно-коммунальной сферой. Определены 
основные положения и принципы формирования жилищно-социального 
кластера региона. Рассмотрены вопросы адаптации системы управления 
основными составляющими жилищно-социального кластера к новым условиям 
хозяйствования. 
В третьей главе «Концептуальная модель управления жuлищно­
соцuа,1ьнь1.w кластером ре,'1юнш> на основе структурно-функционального 
подхода пред;южена модель управления основными объектами жилищно­
социального кластера. Выделены направления преобразований коммунальных 
предприятий региона с целью повышения их конкурентоспособности. 
Обоснован авторский подход к разработке стратегии формирования жилищно­
социального кластера региона с учетом современных тенденций. 
В четвертой главе «Механиз.м реа7изации стратегии формирования 
жилищно-соц11а%ного к7астера региона с целью обеспечения его устойчивого 
фун11.""Ц1юнирования» обосновано ведущее значение ряда факторов в создании 
базовых предпосылок устойчивого функционирования жилищно-социального 
кластера региона. К таким факторам отнесены государственное регулирование 
ценообразования и форм поддержки развития малого предпринимательства, 
создание системы финансового обеспечения. Обоснована необходимость 
развития государственно-частного партнерства как важнейшего механизма 
повышения результативности формирования жилищно-социального кластера, а 
также системы управления предпринимательскими рисками на рынке 
жилищно-коммунальных услуг. Сформированы предложения по повышению 
роли населения в создании и функционировании системы самоуправления 
объектами жилищно-социального кластера региона. 
В заключении изложены основные выводы и предложения, 
сформулированные по результатам исследования. 
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11. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Уточнена сущность понятия JК11Лuщно-социш~ьного кластера 
рег11она, характеризуемого локальностью, горизонтальным 
распределением и взаимосвязанностью :участников финансовой, 
социальной, инвестиционной и экономической деятельности, что 
обеспечивает сог,1асован1tе интересов сторон за счет рационального 
использовании жилищно-социадьных активов, ответственного 
предоставления жизненно важных услуг, оптимизации системы расчетов, 
комплексного внедрении инновационных технологий. Обосновань' 
особенности и принципы построения жилищно-социального кластера 
региона. 
Проведенный в работе анализ положений теории реформ, теории 
экономического роста, теории регионального развития, а также комплекса 
проблем современного состояния жилищно-коммунального хозяйства 
российских регионов, низкой результативности проводимых преобразований., 
начатых пятнадцать лет назад. показал необходимость пересмотра 
концептуальных подходов к реформированию этой сферы с целью ее 
скорейшей интеграции в региональную экономику. 
В диссертации отмечается, что разработка и принятие федеральной 
концепции реформы ЖКХ осуществлялась в условиях слабой разработанности 
общей теории реформ. одного из новых направлений экономической теории, 
изучающего процессы целенаправленного изменения экономических 
институтов, что не могло не сказаться на качестве законодательного 
регулирования экономических преобразований в данной отрасли. 
Автором подчеркивается, что применительно к жилищно-коммунальному 
хозяйству, как сектору общероссийской и региональной экономики, теория 
реформ должна не только определить общие термины, механизмы и 
инструментарий постановки и оценки задач преобразований, но и учесть общие 
закономерности процесса реформирования как российской экономики в целом, 
так и ее административных субъектов. 
Анализ выделенных в работе двух современных этапов реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства (первый - с 1997 по 2003 rr.; второй - с 
2004 по 201 О гг.) показал. что большинство целей, поставленных федеральным 
правительством. остались практически нереализованными ни в первый, ни во 
второй период преобразований. В частности, не получила должного развития 
конкуренция в сфере эксплуатации жилья; не осуществлен перевод на 
стопроцентную оплату населением коммунальных услуг; не произошло 
снижения издержек производителей услуг и тарифов при поддержании 
стандартов качества; не повысилась устойчивость и надежность 
функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения 
населения; сохраняется очень низкий объем привлекаемых инвестиций; не 
решены вопросы мотивации граждан к участию в управлении жилищным 
сектором. 
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Как отрасль экономики, жилищно-коммунальное хозяйство состоит из 
следующих элементов : жилищное хозяйство; ресурсоснабжение 
(жизнеобеспечение)- теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, 
водоотведение; благоустройство (дорожно-мостовое хозяйство, озеленение, 
санитарная очистка, утилизация отходов); бытовое обслуживание (банно­
прачечное. гостиничное хозяйство . ритуальное обслуживание) . 
В работе основное внимание сосредоточено на исследовании 
функционирования )f(J(X в части обеспечения сохранности и рационального 
использования жилищного фонда, бесперебойного предоставления жилищно­
коммунальных услуг населению, необходимых для его жизнедеятельности и 
дальнейшего повышения общего комфорта проживания в жилых домах. 
Комплексный анализ результатов проводимых преобразований, состояния 
объектов жилищно-коммунальной сферы. системы управления ими показал. 
что подходы, положенные в основу изучения и решения проблемы этого 
сектора, не отражают сложность формирующихся отношений и 
взаимодействий, масштабность объектов и динамичность процессов . 
На основе результатов изучения основных положений теорий кластерного 
развития, сформировавшихся в мировой практике моделей кластеров 
(американской, британской. французской, скандинавской. итальянской), и 
учитывая особую роль региональных кластеров в развитии конкурентных 
преимуществ, автор приходит к выводу, что дальнейший процесс 
реформирования жилищно-коммунальной сферы региона должен 
осуществляться на принципах кластерной модели, и рассматривает этот сектор 
как жилищно-социальный кластер, обеспечивающий повышение роли 
социально ориентированных направлений ее развития. 
Важнейшая цель внедрения кластерной модели - изменение менталитета 
как предпринимателей - поставщиков услуг, так и населения - потребителей 
услуг, в направлении установления открытого и взаимовыгодного 
сотрудничества всех участников кластерного объединения на основе баланса 
социальных и экономических интересов . 
Под ЖU/1uщно-социш~ьm~м класmеро.н в диссертации понимается 
локальная горизонтально-распределенная совокупность взаимосвязанных 
участников финансовой, социальной, инвестиционной и экономической 
деятельности, обеспечивающих : ращюнальное использование жилищно­
социальных активов, ответственное предоставление жизненно важных услуг, 
оптимизацию системы расчетов. комплексное внедрение инновационных 
технологий - на основе согласования икrересов сторон. 
Проведенный анализ проблем и тенденций развития жилищно-социальной 
сферы показал растущее внедрение информационных технологий, что 
способствует ускорению и сохранению направленности финансовых потоков и 
позволяет говорить о значимости создания единых расчетных организаций в 
реформировании жилищно-коммунальной сферы как отрасли региональной 
экономики. 
В жилищно-социальный кластер региона включены государственные и 
муниципальные, а также и другие организации, обеспечивающие специальное 
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обучение, поступление информации, проведение исследований, 
предоставляющие техническую поддержку или устанавливающие стандарты. 
Государственные органы, оказывающие существенное влияние на кластер, 
могут рассматриваться как его часть. И. наконец, кластер объединяет 
различные ассоциации и другие совместные структуры частного сектора, 
поддерживающие ч.1енов кластера. а также общественные организации 
потребителей жилья и коммунальных услуг. 
Таким образом, автором выделены следующuе компоненты жилищно­
социального кластера региона, которые составляют: 
- материа%ную основу: жилищный фонд, объекты транспортной, 
энергетической и т.п. инфраструктуры; 
- :.жонолшчес1<ую основу: взаимозависи'4ые и, в то же время. достаточно 
автономные предприятия и организации социальной и производственной 
сферы, содержащие комплекс зданий, сооружений, в том числе 
промышленного, ре\lонтно-строительного производства и эксплуатационного 
обслуживания жилых домов, инженерных сетей и коммунального 
оборудования; 
- финансово-инвестиционную основу: инвестиционные фонды, банки и 
другие специа.;1изированные провайдеры финансовой инфраструктуры; 
- 11нституциона,1ьную основу: государственные, муниципа.1ьные и другие 
организации; 
- соцut.ыьную основу: профессиональные союзы, ассоциации, 
общественные организации потребителей жилья и коммунальных услуг. 
Автором обоснованы базовые прuнципы построения жилищно­
соц11а%но<00 кластера: общность оказываемых ус.1уг и относительная 
самостоятельность отдельных звеньев; общность рынка поставщиков ресурсов; 
принцип технологической цепочки; общность рынка сбыта услуг. 
Ключевыми фактораwи интеграции социально-экономических интересов 
формирования жилищно-социального кластера, по мнению автора. являются: 
проведение единой ценовой и тарифной политики на рынке услуг; расширение 
объема и повышение качества производства и потребления услуг его 
участниками; усиление предпринимательской и социальной ответственности; 
укрепление финансовой дисциплины; внедрение инновационных технологий; 
создание условий для привлечения инвестиций; получение агломерационных 
эффектов. 
Автором выде.1ены основные особенности жилищно-социального кластера 
региона: выраженный социально-экономический и общественно значимый 
характер деятельности; функционирование на локальном (региональном) 
рынке: высокая кадровая потребность; низкая эластичность спроса на 
предоставляемые услуги: продолжительный жизненный цикл объектов; 
,1окальный уровень конкуренции; значительные объемы финансовых средств, в 
том числе бюджетных; взаимозависимость кластера с другими кластерами 
региона; большое количество различных участников, включая общественные 
организации. 
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Включение в жилищно-социальный кластер региона ассоциаций. 
профессиональных союзов и общественных организаций потребителей жилья и 
коммунальных услуг позволяет выявить в процессе его формирования 
дополнительные профессионально-общественные и социально значимые 
императивы, что имеет определенное значение для выявления конкурентных 
преимуществ, составляющих основу гражданского общества. 
По мнению автора, жилищно-социальный кластер обладает следующими 
конкурентными возможностями: специализация и кооперирование поставщиков 
ресурсов; стандартизация и унификация предостав,1яемых услуг; сертификация 
работ и продукции; рост и постоянство спроса на предоставляемые услуги; 
использование региональных экономических ресурсов участниками кластера; 
адаптивность к изменениям требований к качеству предоставляемых услуг. К 
недостаточно развитым конкурентным преимуществам относятся: невысокий 
уровень инновационности; недостаток квалифицированных кадров; слабая 
система обеспечения конкурентоспособности предоставляемых ус:rуг; низкая 
эффективность и результативность менеджмента; низкая формализация 
корпоративной культуры. 
В целом, жи,1ищно-социальная кластеризация обеспечивает решение 
следующих стратегических задач: во-первых, получение синергетического 
эффекта, в том числе на основе доверительного объединения ресурсов и 
компетенций, для каждого субъекта эко1ю.мических отношений; во-вторых -
достижение важнейшей общерегиональной цели - повышение качества жизни 
населения; в-третьих, позволяет устранить характерные негативные особенности 
современного жилищно-коммунального хозяйства региона, включая 
экономическую «пассивность» (отсутствие устойчивой тенденции 
«выздоровленюш экономики), неэффективный менеджмент (сохранение 
административных методов управления объектами ЖКХ) и непрозрачную 
хозяйственную деятельность (отсутствие эффективной системы контроля со 
стороны органов власти и общественности), низкую инвестиционную 
привлекательность. 
В целом, экон0111ическое содержание формирования ж1нищно-соцuа%но,'о 
кластера региона автор определяет как перманентный процесс, 
ориентированный на ускоренное освоение отраслью рыночных отношений и 
институтов с целью сбалансированной интеграции его в экономику региона. 
Основу интеграции составят, во-первых, превращение коммуна.1ьных 
предприятий в самофинансирующиеся структуры; во-вторых, 
институциональные преобразования, обусловленные созданием гражданских 
институтов, предусматривающие повышение активности общества в области 
жилищных отношений посредством совершенствования законодательных нор!'.1, 
направленных на формирование мотивации граждан д..'lя участия в управлении. 
2. Раскрыты методологические поло.нсения формирования жилищно­
социальпого к.аастера региона, учитывающие: особенности п тенденции 
региональной экономики; реа.1ьное социально-экономическое состояние 
отрасли; необходимость прогнозирования рисков и последствий реализации 
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рефор:\1ы; инстнтущюнально-nравовое обеспечение в сфере формирования 
экономических отношений, конкуреIПной среды, направлений региона.1ьной 
по.1итики в части осуществления :\tep социа.1ьной поддержки при оn.1ате 
услуг; создание механизмов управления жи.1ищной сферой, а также 
внедрение современных информационных технологий. 
Анализируя три модели реорганизаш1и коммунальных отношений, 
существующие в мировой практике: <<анг.1осаксонскую» с полной 
приватизацией объектов жизнеобеспечения; «немецкую», предполагающую 
акционирование жилищно-коммунальных предприятий с одновременным 
владением муниципалитетом основным пакетом акций; «французскую», 
сочетающую муниципальную собственность на объекты ЖКХ и управление 
ими со стороны частного бизнеса на условиях долгосрочных договоров аренды 
и сопутствующих инвестиционных соглашений, - автор приходит к выводу. 'fГО 
именно третья модель внедряется в российскую практику. 
Это позволило обосновать методологические поло:жения, на которые 
должно опираться формирование жилищно-социального кластера региона с 
целью повышения результативности этого процесса. 
1. Дифференцированность социально-эконо,~tuческого развития 
территориальных субъектов оелает необходшны.м учет особенностей 
рег~юнальной эконо.'lш1.:и 11 уровня развития субъекта Феоерации 11 отдельных 
яуниципаr1ьных образований. 
По сведениям федеральной власти, регионы, которые действовали в русле 
основных направлений реформирования ЖКХ, достигли определенных 
результатов. Например, в Тюменской об:~асти снижены объемы потребления 
энергоресурсов до 15 %, бюджетные расходы по предоставлению ЖКУ до 3-5 
%, произошло снижение темпов роста задолженности предприятий ЖКХ на 10-
15 % в год; сняты проблемы подготовки предприятий ЖКХ к работе в зимних 
условиях. 
Это произошло благодаря реализации следующих мер: бюджетное 
планирование расходов на ЖКХ; формирование ТСЖ; демонополизация 
процессов предостав,1ения отдельных видов услуг ЖКХ; энергосбережение и 
модернизация основных фондов ЖКХ, внедрение приборов учета; 
формирование договорных отношений; исполнение федеральных стандартов, 
учитывающих введение экономически обоснованных тарифов и ликвидацию 
перекрестного субсидирования; унификация сбора платежей населения, 
введение персонифицированных социальных счетов для предоставления 
субсидий по жи,1ищно-коммунальным услугам; активизация информационно­
разъяснительной работы. 
Кроме того, по мнению автора, наибольших резу.1ьтатов достигли именно 
те регионы, в которых были учтены особенности региональной экономики. 
Однако значительную часть регионов ~южно назвать аутсайдерами в 
вопросах жилищно-коммунального реформирования. 
2. Мероприятия в рамках процесса формирования дол:жны базироваться 
на оценке реалыюго социально-экономическо,•о состою1ия отрасли. 
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В диссертации изучено состояние объектов жилищно-социального 
кластера в субъектах Уральского федерального округа. Наибольшую 
обеспокоенность вызывает ситуация в Свердловской области. Как показали 
данные инвентаризации основных фондов, износ сетей в муниципальных 
образованиях области значительно выше, чем в соседних регионах и в среднем 
по России. Так, 80 % водопроводных сетей являются ветхими и подлежат 
замене. Для сравнения: в Тюменской области износ составляет 49.5 %. в ЯНАО 
- 42 %, в Курганской области - всего 34 %. Наиболее благополучное состояние 
инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре: износ сетей 
составляет всего 7,3 %. Аналогичная ситуация с канализационными сетями и в 
теплоснабжающем хозяйстве 1 • 
З. Формирование как процесс 
прогнозирование рисков и последствий 
мероприятий. 
предполt12ает 
реалиюции 
обязательное 
заn7анированных 
Общий критический анализ хода проведения реформы ЖКХ позволил 
выявить важнейшую причину сохраняющихся проблем - это противоречие 
между фактически доминирующей административной системой управления 
жилищно-коммунальным хозяйством в муниципальных образованиях и 
экономическими условиями хозяйствования, созданными на сегодня в России. 
При этом по официальной информации практика функционирования 
служб заказчика признается положительной, поскольку результатом их 
деятельности становится экономия бюджетных средств. Экономический 
эффект от разделения функций заказчика и подрядчика получен за счет 
уменьшения накладных расходов и затрат на жилищно-коммунальные услуги, а 
также сокращения численности персонала. Вместе с тем даже те регионы, 
которые имеют значительный опыт в совершенствовании системы управления 
жилищно-коммунальным хозяйством в рыночных условиях, не смогли 
обеспечить разделения функций заказчика и подрядчика. 
На первых этапах реформы предполагалось. что службы заказчика будут 
представлять интересы граждан, проживающих в муниципальном жилищном 
фонде, во взаимоотношениях с подрядчиком. На практике во многих 
муниципальных образованиях управление жилищным фондом осуществляли 
органы местного самоуправления. возложив функции службы заказчика на 
жилищно-эксплуатационные предприятия, что означало совмещение функций 
заказчика и подрядчика. Таким образом, по мнению автора, прояв.1яется 
муниципальный монополизм. 
4. Формирование эконо.'оlических отноuJений, конкурентной среды, 
направлений регионат1ьной политики в части осуществления .~1ер со11иальной 
поддержки при оптюте услуг основывается на институ11иона-1ьно-правово,\1 
обеспечении. 
В работе обоснована природа муниципального монополизма и доказано, 
что он в значительной степени отличается от монополистической деятельности 
1 Аверченко, В. А Вдали от рая // l!нновациоnный портал Урал•с•ого федеrального округа. 01.08.2004 
URL:http://www.inv1u-.ru/index.php?page~social&caP-shkh&doc=osl!kh_paradise. 
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хозяйствующих субъектов, целью которых является получение максимальной 
прибыли за счет доминирующего положения на каком-либо рынке. В основе 
муниципального монополизма отсутствует цель получения прибыли, но в 
деятельности превалирует разрушительный принцип, суть которого сводится к 
тому, что в условиях недофинансирования можно решить проблему по 
обеспечению населения хотя бы минимальным набором ус.1уг ЖКХ, 
концентрируя средства и другие ресурсы административным методом. Поэтому 
высока вероятность того, что инициатором демуниципализации может 
выступить сама администрация местного самоуправления, убедившись в 
преимуществах предприятий рыночной экономики, работающих в условиях 
конкуренции, способных без особых усилий предоставлять населению услуги 
ЖКХ в полном объеме и требуемого качества. 
В диссертации обосновано, что в современных условиях хозяйственно­
экономические отношения должны приобрести вид муниципального 
сотрудничества и муниципальной кооперации. Это позволит рационально 
использовать ресурсы, обеспечит рост ряда экономических показате.1ей за счет 
участия муниципалитетов в разделении труда. Наиболее эффективно 
муниципальное сотрудничество в сфере б.1агоустройства приграничных 
территорий, организации междугороднего автомобильного транспорта. 
Муниципальная кооперация предусматривает особую форму организации 
труда, при которой, если говорить о ЖКХ различных муниципальных 
образований, их работники, коммунальные предприятия совместно участвуют 
в производстве электро-, водо-, теплоснабжения. 
Автор отмечает, что опыта межмуниципальной кооперации для решения 
вопросов местного значения в России практически нет, поскольку до 1 января 
2006г. не было особой необходимости в такой кооперации. С вступлением в 
силу Закона № 131-ФЗ (ст. 82) о местном самоуправлении созданы 
предпосылки к созданию межмуниципальной кооперации. В рамках 
действующего российского законодательства могут быть реализованы 
следующие способы межмуниципальной кооперации: договорное 
сотрудничество (краткосрочные гражданско-правовые договоры на проведение 
конкретных мероприятий; долгосрочные договоры о сотрудничестве); создание 
хозяйствующих субъектов для решения конкретных задач и вопросов местного 
значения. Однако, по мнению автора, в каждом конкретном случае следует 
учитывать множественность факторов, характеризующих актуальную ситуацию 
в отдельном :1.1униципальном образовании. В зависи'>!ости от этого, с учетом 
постановки задачи, оптимальными могут быть признаны различные 
конфигурации осуществления межмуниципального сотрудничества. 
5. Стратс»ичсское развитие ЖWiищно-социального кластера региона 
невозл10жно без активно,•о внедрения инфорлmц1юнных технологий. 
Российский рынок информационных технологий в сфере ЖКХ находится в 
стадии становления, равно как и сама отрасль. С созданием Единого 
расчетного центра (в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.08.1999 № 887 «0 совершенствовании системы 
оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной защите 
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населения») в регионах появилась основа для единой информационной 
системы по управлению муниципальным и региональным хозяйством. Такая 
система включает актуальную легитимную информацию о паспортных данных 
всех жителей муниципального образования, правах собственности на объекты 
обслуживаемого жилищного фонда. временной регистрации и т. д. В 
перспективе центры во всех регионах должны стать мощными 
информационными структурами. Их деятельность должна регулироваться как 
жилищным и социальным законодательством, так и законодательством в сфере 
информационных технологий. 
6. Управление объекта'оtU :ж:илuщ1ю-социального 1-:ластера ре,•иона 
должно осуществляться на базе создания новых ,\t0dелей 11 механuз,tюв. Данное 
методологическое положение раскрыто в последующих научных результатах 
автора. 
3. Определено содержание концептуш~ьной моде.1и управ.1ения 
основными объектами жилищно-коммунального кластера региона в 
составе: совокупности факторов влияния; стратегических и тактических 
целей и задач, а также связанных с ними интересов участников 
территориального рынка услуг; полномочий органов :\1естиого 
самоуправления; направлений рационального исполыоваиия 
управленческого ресурса; организационных форм внедрения 
инновационных технологий; информационных систем; договорных 
инструментов взаимодействия сторон. 
Автором в процессе формирования жи.1ищно-социального кластера 
региона выделены четыре этапа: определение социально-экономических 
критериев результативности формирования; разработка и принятие концепции 
формирования; подготовка методологических основ формирования; реализация 
концепции формирования на основе принятых методологических подходов. 
Каждый этап охарактеризован, определены основные це.1и. функции и 
предложен комплекс основных мероприятий. Последнее, прежде всего, 
касается третьего и четвертого этапов. На базе такого подхода построена 
структурно-функциональная модель формирования и развития жилищно­
социального кластера региона (рис. 1). 
Внедрение и реализация модели приведет к появлению коммунальных 
предприятий различной формы собственности. развитию конкуренции на 
рынке жилищно-коммунальных услуг как экономического стимула для 
повышения качества предоставляемых услуг и снижения необоснованных 
затрат на их производство. 
Автором подчеркивается, что важное место в стратегии формирования 
ЖСК занимает разработка концептуальной модели управления основными 
объектами жилищно-социального кластера. Это предварительно потребовало 
определить основных субъектов организационно-управленческих и 
экономических отношений, возникающих в кластере (рис.2), поскольку 
изменение системы управления объектами кластера ведет к трансформации 
экономических 
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отношений в жилищно-коммунальной сфере как отрасли региональной 
экономики. 
При построении новой модели управления основными объектами жилищно­
социального кластера предлагается ориентироваться на решение таких 
стратегических задач, как создание механизма привлечения инвестиционных 
средств; обеспечение согласованности интересов общества; переход от 
административных методов управления отраслью к экономическим, включая 
цены и тарифы, налоги, финансовые рычаги. 
В этом случае важнейшими составляющими системы управления 
становятся не только оптимизированная система государственного 
регулирования жилищно-социального развития, но и система договорных 
отношений между поставщиком жилищно-коммунальных услуг и 
потребителем, обеспечивающая баланс интересов всех субъектов 
экономической деятельности в данной сфере, а также рынок информационных 
технологий. 
В диссертации на основе всестороннего анализа проблем рынка 
информационных технологий в жилищно-социальной сфере прешюжены 
направления его дальнейшего развития. Так, помимо того, что рост тарифов 
сопровождается увеличением списка включенных в него издержек, 
ограниченность информации по платежам за жилищно-коммунальные услуги 
способствует созданию условий для развития местного монополизма. Поэтому 
возникает необходимость введения института единого оператора для 
осуществления расчетов за предоставленные услуги. Как показали 
исследования, наиболее организованной структурой, способной осуществлять 
функции единого оператора на рынке жилищно-коммунальных услуг, является 
Единый расчетно-кассовый центр. Во многих регионах эти центры оснащены 
промышленной биллинговой системой. 
Автором в качестве коммунального биллинга предлагается использовать 
практику отдельных муниципалитетов и жилищно-коммунальных предприятий 
по ведению и поддержанию единой базы данных, содержащих информацию о: 
лицевых счетах; жилищном фонде; поставщиках услуг; управляющих 
компаниях, их стратегических планах и финансовой стабильности; реализации 
функций установления размеров тарифных ставок на предоставленные услуги и 
определении тарификационных признаков; персонифицированном 
выстав.1ении счетов за пользование жилищно-коммунальными услугами с 
учетом предусмотренных льгот и субсидий; выполнении автомаmзированного 
контроля движения финансовых потоков и т. д. 
Организация работы единых расчетных центров и иных инфраструктур с 
применением коммуна..--~ьного биллинга позволит: 
- осуществлять массовые перерасчеты за любой промежуток времени, в 
любом наборе предоставленных услуг; 
- оперативно реагировать на смену поставщиков при заполнении лицевых 
счетов любого количества, любой территориальной принадлежности, что особенно 
важно в условиях развития конкуренции между поставщиками услуг; 
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- создать центр учета финансовых, материальных и информационных 
потоков данного сектора экономики, гарантируя управляемость структурных 
изменений и обеспечивая прозрачность финансовых потоков; 
- осуществить переход от дотационного принципа субсидирования к 
адресному принципу оказания социальной помощи гражцанам, нуждающимся в 
социальной поддержке, контролировать процессы реформы жилищно­
социального кластера и минимизировать социальную напряженность в обществе. 
При условии оснащения центра современной биллинговой системой и 
соответствующим оборудованием он может рассматриваться в качестве 
системноrо центра оптимизации ведущих направлений государственной, 
региональной и муниципальной политики в процессе реформирования жилишно­
социалъного кластера и основой для повышения его экономического роста. 
Концептуальная модель системы управления основны\fи объектами 
жилищно-социального кластера представлена на рис. 3. 
Данная система управления обеспечит рациональное использование 
управленческого ресурса и инновационный характер развития жилищно­
коммунального хозяйства. 
При построении системы управления объектами жилищно-социального 
кластера важным является определить субъекты управ,1ения, задачи, которые 
им необходимо решить, механизм управления, а также установить конечные 
результаты управления. В этом случае можно говорить о рациональном 
использовании управленческого ресурса, поскольку учитываются как 
возможности субъектов управления, так и многие факторы влияния на 
изменение ситуации в процессе управления основными объектами кластера. 
Для достижения стратегических целей автор предлагает исходить из того, 
что управление жилищным фондом - это сфера с высоким потенциалом 
конкуренции, в то время как управление объектами инженерной 
инфраструктуры естественно-монопольная сфера, где возможности 
конкуренции ограничены. Сегодня жилищно-социальная сфера не готова к 
использованию только рыночных регуляторов и нуждается в целенаправленной 
политике государства по созданию б,1агоприятной среды для своего развития. 
Поэтому следует говорить о конкурентоспособности государственного, 
правового и политического механизмов регулирования всех процессов, 
связанных с рыночными преобразованиями и направленных на обеспечение 
устойчивого функционирования отрасли и результативной интеграции ее в 
региональную и муниципальную экономики. 
Согласно директивным документам, результатом текущего периода 
формирования жилищно-социального кластера должна стать демонопо.1изация 
основных его фондов, в связи с этим очевидна необходимость осуществления 
ревизии внутренних ресурсов. В этой связи в работе обоснована необходимость 
рассмотрения конкурентных позиций коммунальных предприятий именно в 
контексте формирования ЖСК. 
Особое внимание в диссертации уделено вопросам оптимизации 
финансового обеспечения коммунальных предприятий. Выявлены причины 
финансовой неустойчивости предприятий: бюджетное недофинансирование, 
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несобmодение федеральных и региональных стандартов при установлении 
тарифов, низкая платежная дисциплина населения. 
Одновременно с финансовыми проблемами существует проблема крайне 
низкой производительности труда и результативности деятельности 
коммунальных предприятий, в том числе и по причине использования 
устаревших технологий управления. 
В диссертации предложен авторский подход к оценке потенциальных 
возможностей перехода экономики предприятия к рыночным ус:ювиям 
хозяйствования на основе учета его мобилизационной мощности (рис. 4). 
Оценка внешней, ВН}тренней среды коммуна;IЬного предприятия с 
учетом вm1яния на формирование его конкурентных преимуществ 
,1. 
Определение специфики деяте.1ъности предприятия 
и отнесение его к стратегическим зонам хозяйствования 
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Рисунок 4 - Блок-схема оценки потенциальных возможностей перехода 
коммунального предпрн11Тно к рыночным условном хозяйствовании 
В качестве меры, призванной содействовать адаптации коммунальных 
предприятий жилищно-социального к.:~астера региона к меняющимся 
экономическим условиям, предложено развитие ресурсного потенциала данной 
сферы (рис. 5). 
Выбор конкретной схемы структурной перестройки коммунальных 
предприятий должен осуществляться на основании анализа текущей ситуации на 
данной территории. В обязательном порядке должны быть учтены те 
обстоятельства, которые способны повлиять на дальнейшее функционирование 
каждого предприятия. К ним можно отнести объемы дебиторской и 
кредиторской задолженностей, возможные варианты их погашения. 
инвестиционную и тарифную политику в регионе, процесс развития института 
управляющих компаний, условия формирования конкурентной среды. 
4. Разработан авторский подход к созданию социально 
ориеtпироваииой стратегии формирования жилпщно-социа.1ьного кластера 
региона, базирующийся на выделении: принципов (взаимосвязанность; 
координация; перманентность; сог.1асование интересов; социальная 
ответственность); этапов (подготовнте.1ьный, диагностический, 
управленческий, целеполагающий); направлений; системы мотивации; 
факторов влияния; типологии рисков и последствий, а также критериев 
оценки социально-экономических эффектов от осуществлении 
мероприитий. 
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рсконструкц111111нутреннш' 11 внешних компетенцнй ; 
способность к стратегическому планированию 
деятел~.ности ; 
способность к привлеченшо инвеспщий и рациональному 
их расходованию 
Основные индикаторы качества работы ком:мунал~.ных предприятий и организаций 
Воспроизводственная и 11нноваwюнная деятельность 
Уровень менеджмента 
Инвестиционная привлекательность и 
финансовая стабильность 
Качество производимых услуг и 
уровень расходов на их производство 
Рисунок S - Бло~.:-схема развити11 ресурсного потенциала основвьп объектов жи.;1вщво-социальноrо кластера региона 
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В работе обосновано. что одним из необходимых условий превращения 
жилищно-социального кластера в организационно-экономическую 
саморазвивающуюся систему, способную удовлетворять результата:\tи своей 
деятельности интересы различных сообществ с целью обеспечения социально­
экономической устойчивости через комфортное проживание граждан в жилых 
помещениях и возможность приобретения полного комплекса услуг по их 
обслуживанию, является разработка и принятие стратегии развития. 
На рис.6 представлена блок-схема разработки стратегии формирования 
жилищно-социального кластера региона в целях обеспечения его социально­
экономической устойчивости. 
Автором обосновано. что при разработке стратегии формирования 
жилищно-коммуна.,~ьного хозяйства решающим мотивом является его 
специфика, обусловленная структурой и функциональным назначением . 
Жилищно-социальный кластер, с одной стороны, формирует соответствующее 
качество жизни населения, культуру быта и образ жизни, а с другой -
определяет социально-экономический потенциал территорий, их 
инвестиционную привлекательность и экономическую эффективность. Степень 
реализуемости жизненных интересов и предпочтений рассматривается в 
качестве движущей силы хозяйственной деятельности, а уровень жизни 
выступает интеrра..1ьной характеристикой социально-экономической системы. 
Такой подход позволил обозначить целевой ориентир стратегии 
формирования жилищно-социального кластера как получение социально 
ориентированного экономического эффекта. Кроме того. внешние 
обстоятельства определяют основопо:~агающее направление, которое состоит в 
адаптации отрасли к деловой рыночной среде . 
В диссертации обоснованы следующие принципы, на которых должна 
базироваться разработка стратегии формирования жилищно-социального 
кластера: 
1. Взаимосвязанность предполагает комплексное использование 
ресурсного потенциала, а также взаимоувязку традиций и инноваций. 
2. Координация обеспечивает конструктивное и резу.1ьтативное 
взаимодействие заинтересованных сторон. 
3. Пермаиентность подразумевает системность и непрерывность 
диагностики состояния внешней и внутренней сред, тенденций и перспектив, 
направленности формирующихся взаимодействий, корректировку принятых 
решений . 
4 Согласование интересов -
финансовое, институциональное 
участников кластера. 
исключает хозяйственное, технологическое, 
или социальное обособление развития 
5. Социальная ответственность означает ориентированность на 
приоритетное решение социальных проблем региона, повышение качества 
жизни населения. 
В алгоритме разработки стратегии формирования автором выде.1ены четыре 
этапа: подготовительный, диагностический, управ.1енческий и целеполагающий. 
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Исходные условии, обуслов.'lнвающне Теоретн•1еское обеспечение Основные направления формирования 
форм11ровапие ЖСК: формирования ЖСК: ЖСК: 
- рыночная ориентация российской - социальная направленность, 
экономики; - концепция реформирования ЖКХ, - повышение общественноli активности 
- состояние экономики отрасли; законодательное обеспечение: посредством создан11я общественных 11нст~путов: 
- форм11ропание 11нвестиционной акт11оности 
- существующая система упраоле1шя - стратегические планы ра:1вития: 
- инициативная мотивация органов МСУ к 
отраслью: - научно-Ме1'0долопrческое демуниципализации сферы; 
- социальная неустойчивость обеспечение реформирования. 
- совершенствование принципов тарифно!\ 
жюшщно-коммуна.'11.ного хозяйства: пол11п1к11 11 мехuншмов ценообразовuния, 
- поюпика ф1шансового обеспечения. 
- оценка возможных послсдствиli принимаемых 
стратепrческих решений. 
1 1 
l i 
Факторы Предмет и содержание 
Мотивашrя формирования стратегического внедр11емых внновацвl в ЖСК: 
- рыночная трансформация жск успеха формирования экономических отношсш1й: 
жск -создание адаптивной с11сл:мы 
управления объектами ЖСК с 
участием бизнеса 11 на основе 
развития общественного 
самоуправления; 
-разшпне ры11Ка услуг: 
- опп1щ1зация государственного 
Условия управления эффективностью ре11·лирования. 
формирования ЖСК 
Рисунок 6 - Схема разработки стр11тегии формироваии11 жилищно-социального JC.'Jacтepa региона 
в ЦtлllX обеспечения его СОQИИЛЬВО-JКОНОМНЧес~.:ой устойчивости 
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На подготовительном этапе определяется выбор основных подходов к 
разработке стратегии формирования жилищно-социального кластера. 
В поисках путей решения данной задачи принято во внимание то 
обстоятельство, что жилищно-социальный кластер рассматривается в качестве 
самостоятельной экономической системы, которая функционирует на базе 
законодательно установленных принципов, правил, норм. 
В ней формируются экономические отношения в процессе производства и 
потребления экономического продукта (услуг). Результативность развития 
жилищно-социального кластера, как и любой экономической системы, 
определяется влиянием доминирующих, функциональных и дополняющих 
факторов. 
Выбор факторов обусловлен необходимостью обеспечения поступательного 
развития кластера посредством: рыночного регулирования объемов производства., 
качества и стоимости жилищно-коммунальных услуг; запуском механизма 
привлечения инвестиционных средств; формированием института 
профессиональных управляющих; вовлечением потребителя услуг в управление 
многоквартирным домом и созданием условий для его успешного хозяйствования. 
Исходя из этих предпосылок, в диссертации выделены три группы факторов, 
определяющих развитие жилищно-социального кластера: мотивационные; 
институциональные; инфраструктурные (табл. 1). 
Факторы 
Мотивационные 
Таб.'lица 1- Типология факторов, в.;1н11ющих на развитие 
жилищно-социального кластера региона 
Признаки проявления факторов в процессе формирован11н 
жнлищно-сuциа.;1ьного кластеоа 
1. Финансовое состояние. 
2. Общее состояние жилищно-ко\tмуна.~ьных ттр~дприятий. 
3. Мотивация населения. государственных и '.lуниц11пальных 
органов власти. 
4. Инвестиционная ситуация. 
Институциональные 1. Система жи.~ищно-коммунального управления. 
2. Правовые условия. 
1 
1 
i 
i 
1 
1 
1 
3. Система регулирования процессов реформирования.~ 
4. Организация контроля 
Инфраструктурные 1. Имущественные условия. 
2. Уровень применения инфор\шционных техно.~оп1й. l 
Диагностический этап разработки сводится к определению и детализации 
проблемных ситуаций, возникающих под воздействием факторов из состава 
перечисленных выше групп (табл. 2). 
Управленческий этап разработки стратегии формирования соответствует 
моделированию методологического решения организационно-экономического 
смысла, обеспечивающего управление формированием по каждому фактору 
влияния (табл. 3). 
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На целеполагающем этапе прогнозируется вероятностный результат 
формирования жилищно-социального кластера, который заключается в 
следующем: 
Табшща 2 - Фаnоры, сдерживающие развитие ЖСК региона 
Фаnоры Проблемная ситуация, обус;1ов.r1енная наличием фаnора 
Мотива- Неоостапюк финансовых средств. отсутствие системы финансового 
ционные обесnечения отрас.111. 
Инсти-
туцио-
нальные 
Инфра­
струк­
турные 
Раfюта k·ом.мунальны:х преdприятий в у•·ловия:х отсутствия конкуренции. 
nрименения отсталых технологий и незаинтересованности менеджмента в 
nрибыли. 
О6ществе11ная апатия и неверие в результативность nроводимых 
nреобразований. 
Низкий уровень социально-психолоrnческоli и профессиональной готовности 
властных cтpyi..-ryp к решению на местах конкретных задач. наnрав.пенных на 
nоддержку и развитие бизнес-процессов в реформировании ЖСК. 
Отсутствие достовер11ых расчетов реальной почх:бности в инвесnщия:х, 
отсуrствие условий для nовышения инвестиционного nотенциала. 
Сохранение аdминистративны.х методов управления и регулирования, 
вошедших в nротиворечие с федеральным законодательством и жономической 
реальностью. 
Нечеткое распределение ме.ж-ду уровнял111 власти предметов ведепи• и 1 
компетенций. Неnолная урегулированность механизма nерехода жилищно­
коммунальных предприятий от организационно-nравовоli фор~1ы 1 
муниципальных предприятий к акционерным обшествам: неурегулированность 1 
воnросов реформирования: отношений в сфере управления объектами ЖСК. 
Отсутствие общих подходов среди органов управления на всех уровнях власти 
к тарифному регулированию на энергоресурсы, жилищные и коммунальные 
ус,1уги. 
Высокий уровень преdпр11нимательск11х рисков и отсутствие механизма 
зашиты интересов предпринимателей. 
Отсутствие эdнЬеюпивноli с11сте.<1ы конттюля 
Сохранение имущественных прав муниципальных образований на объекты 
коммунального назначения. 
Отсутствие объединений собственников .ж·илья. способных сформулировать 
спрос как на ус,1уп1 no ремонту и содержанию жилья, так и на ком\lунальные 
yc.'l)'ПI. 
Слабое применение инновационных технологий, nозволяющих 
работать с поставщиком и потребите,1см услуг, обес11ечиватъ 
механизма сбора платежей и движения Финансовых потоков. 
продуктивно 
прозрачность I 
1) в финансовой стабилизации, запуске механизмов вовлечения 
инвестиций в жилищно-социальную сферу, ресурсосбережении, 
самоорганизаци~t населения; обеспечении доступности услуг и их качества; 
оптимизации государственного регулирования; 
2) в создании системы управления на основе современных технологий, 
формировании конкурентоспособности субъектов и объектов :кластера; 
3) в создании рынка жилищно-коммунальных услуг, формировании 
рыночных отношений на основе развития системы договоров. 
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Таблица 3- МодСJ1ь управленческих решений, способств:уюuщх устранению 
нrгат11вных последствий в ЖСК рrг1t0на 
ФактоDЫ 
Моruва­
ционные 
Инсти­
туцио­
нальные 
Инфраст­
руктурные 
УпDавленческие решении 
Ор,•анизация бюд.жетной поддер.жки; введение в сфере бюджетного 1 
финансирования зкономи'!еских рычагов )11равлсния. Сокращение расходов - I 
ресурсосбережение и внедрение новых технологий. совершенствование 
тарифной политики. привле'!ение внебюджетных инвестиций. 
Создание реальной системы эконолшческой лютиваци11 сокращения затрат 
ресурсов и повышения устойчивости предприятий комп.1екса. 
Содействие повышению аюпивности общества в проведении реформы 
жилищных отношений посредством прив;течения общественных институтов к 
участию в управ;тении жилыми домами. Создание механизма сог:шсования 
интересов и самоорганизации населения. 
Уси.1ение коорdинирующей роли ор.•анов власти в развиши 11Нжеиер1юй 
инфра1,.-труктуры. устранение государственного и муииципальпого 
моиополиз:ма в управлении объектами ЖСК. опn1мизация М)'НИц11палыю1·0 · 
регулирования всех процессов реформиров<~иия ЖСК. 
Принятие инвестиционной страте.·ии отрасли, напраи.1снной на 
формирование её инвестиционной привлекательности. консолидацию 
инвестиционных ресурсов 11 создание условий для их мобилизации. 
Созоание финансовых механилюв и организационно-1кономичсск11х условий 
сведения к минимуму рисков привлеqснпя qастного капита.·та в сферу i 
управления ЖСК. 1 
Перехоd к эко1ю.ыичесюш лtетооам управления и регу.mрования с 1 
применением системы цен н тарифов. налогов, финансовых ры'lагов .. 
Децентрализация функций государственного управления посредством 
привлечения бизнеса на основе конкурса по обс.1уживанию и управлению 
жилиЩНЪ1м фондом, развития института профессиональных управ.1яющих и 
общественных институтов управления. 
Совершенствование законов по фор.wированию инфраструкт;.ры рынка 
жилищно-ко,wмунальных услу,'. 
Созоание эффективной систе.wы контроля производства и предоставлею1я 
vcлvr с vчастием административных стvvктvр и общественно<.:ти. : 
«Раз.·осуdарствление» преdприятий ЖСК. поставляющих продукцию и 1 
услуги потребителям. Передача муниц1ш<L1ьного имущества во временное 
или постоянное по.1ъзова1ше юр11дическим и ф1пически\1 лицам. Введение i 
правовых основ передачи недвижимого имуще1.-тва в до.1госрочную аренду с ' 
обязательным выполнением инвест11ционных ус,1овий в сфере деяте,1ьносп1 
естественных ~юнополий и обеспечением равного доступа уqастников рынка 
к данной инфраструктуре. Создание конкурентной среды в сфере 
коммунальной деяте,1ьноСТJ1 посредством структурной перестройки 
коммунальных предприятий и привле'lення в отрасль 'lастных 
негосударственных организаций и фирм. 
Развитие общественного самоуправления на основе формирования 
ассоциированного потребителя услуг. 
Создание развитой инновационной инфраструктуры на ба1е единого 
расчетного центра, оснащенного современным оборудованием и современной 
биллинговой системой. 
Положительный эффект данного подхода состоит в возможности исследовать 
сущность и содержание факторов раз.личного свойства и различного содержания на 
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основе СИ1)'ационного анализа, выявить среди них сдерживающие развиntе и 
предложить адекватное с:южившимся условиям управленческое решение. 
5. Предложен авторский механизм реа.'lизации стратегии 
формирования жилищно-социального кластера региона в це..111х 
обеспечения его социально-экономической устойчивости, ключевыми 
элементами которого являются: нормативно-правовое сопровождение; 
государственно-муниципа.'lьно-частное партнерство; внедрение 
инновационных форм управления; привлечение частных, 
государственных и муниципа.'lьных инвестиций; становление института 
гражданского общества. 
В диссертации обосновано, что наряду с нормативно-правовым 
сопровождением и становлением института гражданского общества 
принципиальное значение в механизме реализации стратегии формирования 
жилищно-социа..'lьного к.,1астера региона имеет установление на местах 
заинтересованного взаимодействия власти и бизнеса. создание условий дпя 
привлечения инвестиций, а также внедрение инновационных форм управления 
жилищным фондом. 
Взаимодействие в.1асти и бизнеса предполагает внедрение в жилищно­
соuиальную сферу ?осударственно-муниципально-частно.•о партнерства с 
последующей комплексной реструюуризацией коммунальных предприятий, 
обеспечением ус:ювий для передачи инфраструюурных объектов в управление 
бизнесу в обмен на получение им в течение определенного времени дохода от 
управления. 
Государственно-частное партнерство создаст основу для качественных 
изменений в функционировании ЖСК региона. Блок-схема функциональных 
изменений в ЖСК региона при развитии государственно-муниципально­
частного партнерства представлена на рис. 7. 
В работе отмечается, что сегодня примеры развития партнерских отношений 
власп~ и бизнеса немногочисленны. Долгосрочные договоры связывают с 
появлением таких частных операторов, как «Российские коммунальные системы», 
«Российские коммуна..1ьные инвестиции», десятка других межрегиональных 
компаний и нескольких десятков региональных компаний. К примеру, в субъектах 
Уральского федерального округа на уровне региона тоже реализуются 
долгосрочные проекты на рынке жилищно-коммунальных услуг с участием этих 
операторов. Однако внутри регионов отсутствует динамика роста количества 
муниципальных образований. оформивших правоотношения с крупными 
операторами. 
В Свердловской области только в трех муниципальных образованиях 
(Первоуральск. Качканар и Нижняя Тура) на рынок жилищно-ко\fмунальных услуг 
вышла компания «Российские коммунальные системы». Но даже 
немногочисленные примеры убеждают в том, что такие отношения обладают рядом 
преимуществ и могут быть полезными для всех договаривающихся сторон, 
поскольку в рамках таких долгосрочных соглашений возможно наиболее 
оrгrимальное распределение функций и потенциальных рисков между участниками. 
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Рисунок 7 - Блок-схема функциональных нзме11ений в ЖСК региона 
при развитии государственно--муннципально-частного партнерства 
>------
Автором подчеркивается, что ориентир на перспекmвное развитие 
государственно-частного партнерства в рамка.х жилищно-социального кластера 
определяет необходимость организации концессионной деятельности, признавая за 
этим направлением существенные преимущества. В их чис-1е выделены: приток 
дополнительных инвестиций, создание конкурентной среды, поско.1ьку в процессе 
реализации концессионного соглашения доюкна осуществиться передача в сектор 
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коммунальных услуг самых последних современных технологий, управленческих 
механизмов, внедрение новых форм организации хозяйствования. Передача 
имущества на другой уровень не отразится на принципах соглашений, так как по 
истечении срока договора оборудование и производство переходят в собственность 
муниципального образования. 
Кроме того, через концессии появляется возможность участвовать в 
развитии ЖСК малому и среднему бизнесу, поскольку в составе жилищно­
социального кластера региона находится много небольших объектов, 
содержание которых не требует крупных затрат. Бизнес получит прозрачные 
правила игры на рынке жилищно-коммунальных услуг и возможность выбора 
приемлемых условий для вложения средств. 
Среди совокупности организационных и социально-экономических 
преимуществ, составляющих так называемую «условную формулу» 
стратегического успеха формирования жилищно-социального кластера, важное 
место отводится повышению его инвестиционной актив1юсти. Возможность 
повышения инвестиционной активности обусловлена потенциальной 
инвестиционной привлекательностью, поскольку в мотивации вхождения 
бизнеса на рынок жилищно-коммунальных услуг, как и на любой другой 
рынок, доминирует цель получения прибыли и других дивидендов. 
В диссертации при обосновании инвестиционной привлекательности 
жилищно-социального кластера учитываются особенности его новой 
экономической модели, согласно которой в этом секторе экономики 
реализуются различные направления, обособленные по роду деятельности и 
отличающиеся друг от друга по экономическим условиям. К таким основным 
направлениям относятся: жилищный фонд, коммунальная энергетика и 
водопроводно-канализационное хозяйство. 
Инвестиционная привлекательность содержания жилищного фонда 
обеспечивается его рентабельностью и сокращением срока окупаемости 
вложенных средств. Этого возможно добиться путем улучшения технического 
состояния жилищного фонда, водопроводно-канализационных и других 
коммуникаций, снижения общего потребления жилищно-коммунальных услуг, 
перехода на управление энергопотреблением жилищного фонда на основе 
введения региональных стандартов энергопотребления, применения новых 
технических решений и инновационных энергосберегающих и 
ресурсосберегающих технологий. 
Таким образом, наиболее выгодным направлением является коммунальная 
энергетика, поскольку в себестоимости услуг, оказываемых коммунальными 
предприятиями, значительная доля приходится на энергоносители. К серьезным 
препятствиям развития водопроводно-канализационного хозяйства автором 
отнесено отсутствие законодательного регулирования как на федеральном, так 
и региональном уровнях. 
В работе отмечается, что нерыночный характер сферы теплоснабжения в 
современных условиях развития диктует необходимость создания особой 
моде;ш управления этой подотраслью, которая позволяла бы продуктивно 
осуществлять функции государственного регулирования. С применением 
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экономических механиз111ов, с одной стороны , станет возможным 
стимулировать инновационную деятельность предприятий, с друrой стороны, 
воздействовать на естественные моноnо.'1ии по значимым проблемам, 
затрагивающим экономические интересы регионов. И здесь также акцент 
должен быть сделан на совершенствовании регионального законодательства. 
Анализ преимуществ и недостатков принятых подходов к 
реформированию жилищно-коммунальноrо хозяйства по.зволил предложить 
концептуальное решение, направленное на совершенствование основных 
положений формирования жилищно-социального кластера, а именно: 
прекращение бюджетной помощи будет инициировать процесс превращения 
коммунальных предприятий в самофинансирующиеся структуры. 
В работе предлагается применить градуалистскую финансовую стратегию 
отрасли . при которой осуществляется постепенное прекращение бюджетной 
помощи с одновременным замещением реальным вовлечением внебюджетных 
источников, что обеспечит устойчивую динамику развития ЖИ!lищно­
социального кластера региона. 
Учитывая, что собственные средства коммунальных предприяп1й не 
компенсируют в полном объеме финансовые потребности в реконструкции и 
обновлении основных фондов, а средства, предусмотренные в региональных и 
местных бюджетах на поддержку жилищно-социального кластера, 
недостаточны для покрытия убыточности предприятий, актуальной становится 
мобилизация инвестиционных ресурсов отрасли на обеспечение 
модернизационной перспективы . 
Автор отмечает, что объективно рынок коммунальных услуг представляет 
значительный интерес для инвесторов, который определяется стабильностью и 
постоянством рынков сбыта, растущей потребностью в жилищно­
коммунальных услугах в связи с активным развитием рынка жилья и 
жилищного строительства. 
В целом, исследования инвестиционного потенциала жилищно-
социального кластера в новых условиях его функционирования позволили 
автору определить условия формирования инвестиционной активности в ЖСК 
на основе усиления факторного влияния на повышение инвестиционной 
привлекательности (рис. 8). 
На данной схеме выделены факторы , влияющие на формирование 
благоприятных условий в ЖСК, направленных на привлечение частных 
инвестиций под программы модернизации основных фондов и повышение 
уровня инвестиционных вложений . Эти факторы необходимо учитывать при 
разработке и принятии инвестиционной стратегии в отрасли, 'ПО обеспечит 
устранение неопределенности, продуктивное управление инвестиционной 
сиrуацией и явкrся сильным побудительным мотивом для бизнеса в принятии 
решений об учаСПIИ в инвестиционном проекте. 
Наряду с превращением жилищно-коммунальных предприятий в 
самофинансирующиеся структуры другим определяющим условием 
результативности проведения реформы автор выделяет организацию 
непосредственного взаимодействия собственника жилья с поставщиком услуг 
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Факторь1 мобилизации инвестиционноrо ресурса 
1 
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Рисунок 8 - Блок-схема фа~..-rоров мобвлвзаuвв нввествuвоввого ресурса в жвлнщно-соuнальном кластере региона 
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через специально создаваемые институциональные механизмы. 
непосредственно подконтрольные собственнику. Продуктивная форма 
организации жилищно-коммунального сектора может быть осуществлена ,1ишь 
при участии ассоциированного потребителя услуг. 
Необходимо усилить процессы по созданию институтов гражданского 
общества, представляющих на рынке услуг интересы различных групп местных 
сообществ, выступающих реальной стороной в контрактных отношениях с 
поставщиками услуг. К таким институтам относятся товарищества 
собственников жилья, территориальные органы самоуправления, иные 
специализированные потребительские кооперативы, способные реализовать 
принципы общественного самоуправления. 
Обеспечение устойчивой тенденции формирования ассощtированного 
потребителя услуг возможно при условии совершенствования законодательных 
норм, направленных на уси.'lение организационно-координирующей ро,1и 
органов власти, формирование мотивации самих граждан к участию в 
управлении многоквартирным домом и обеспечение экономической основы 
общественных институтов самоуправления. 
Проведенный в работе анализ развития инновационных фор;и управления 
жилищным фондом в регионах Уральского федерального округа.. результаты 
которого представлены в табл.4, показал следующие результаты : 
- несмотря на принятие законодательных норм, регулирующих данный 
процесс, мотивация самих граждан д;~я участия в управлении домом ещё 
достаточно слабая; 
- среди всех способов управления многоквартирным жилым домом 
население отдает предпочтение управляющим компаниям, которые во всех 
субъектах УрФО занимают ведущие позиции, включая и Тюменскую область, 
где уровень активности населения значительно превышает аналогичный 
показатель в других регионах УрФО. 
Автором обосновано, что в таких условиях необходима разработка и 
внедрение на региональном уровне механизма. способного ослабить 
финансовую нагрузку для населения при переходе на режим безубыточного 
функционирования в процессе реформирования системы оплаты жилья и 
коммунальных услуг. 
При разработке этого механизма необходимо ориентироваться не на 
повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. а реализовать меры. 
направленные на снижение издержек производителей этих услуг. 
В числе таких мер следует рассматривать формирование современной 
системы управления отраслью с участием потребителя жилищно­
коммунальных услуг, основанной, прежде всего, на самоуправленческих 
принципах, реализация которых позволит: расширить возможности по 
обеспечению рационального использования управленческого ресурса; усилить 
контроль ценообразования; обеспечить полное соответствие жилищного фонда 
техническим условиям эксплуатации; повысить ответственность 
собственников жилых помещений по вопросам ресурсолотребления. 
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Таблица 4- Параметры, хара~.тернзующие развитие инновационных форм упр11вле11н11 жпш1w11ым фондом 
в регионах Уралы:коrо федерально10 округа с учасrием населе11н11 (2010 r.) 
Lуоъекты 
РФ 
Курганская 
область 
Свермовская 
область 
Тюменская 
область (без 
автономных 
ОКРУГОВ) 
Челябинская 
область 
ХМАО 
ЯНАО 
\lощее 
кол-во 
многоквар­
тирных 
домов, ед. 
19000 
36843 
12468 
27342 
34202 
6080 
Кол-во 
многокн1р­
тнрных 
домов, 
определпв­
шихс11 со 
способом 
управлении, 
ед. 
2934 
25977 
10921 
15612 
6206 
278 
Дола 
мноrо­
квар-
торных 
домов в 
общем 
жилом 
фонде, 
оnреде-
;1нв­
ШHXCll 
со 
спосо­
бом 
)·nрав­
лени11, 
% 
15,4 
70,5 
87,6 
57,1 
18,2 
4.6 
Количество миого~.:в11рт11рвых ,'.1.0ЛJI много~.:вартнрных домов, 
домов, из числа 011ределввш11хс11 в общем коJ1Н'1естве домов, 
со споtобом управ.;1е11н11, в определнвшн:1с11 со tпособом 
которых у11равлеиие )·uравлевв11, в киrорых 
____ l)C ·ществл11.t'l0t~-- . ___ _yn_p~1111e о~щесбв_JIА!:f~ 
иenocpt- ----тс)((, ynp&BJllO• UtПOC• ТС , Лll О )'ПрИВ· 
ДСТВеННО либо шими ред ст- ЖИilНЩ- ;1ищи-
собствен- жuJ1ищ- КО/\IП&· ненно нымн ми 
инками нымн пни мн собст- кооперати- компа-
помеще- коопера- веннп- вами, .rrнбо ииимн 
пни тнвммн, камв друrнмн 
либо поме- спецпалн1и-
друrнми щениs ронаннымн 
с11епналн- nотребн-
знрован- тельск11мн 
нымн коопера-
потребн- тнвамн 
·rель-
скнмн 
кооr1ера-
тпва/\1н 
423 67 2444 14,4 2,3 83,3 
1974 832 23171 7,б 3.2 89.2 
1387 3735 5799 12,7 34,2 53,1 
1280 843 13489 8,2 5.4 86.4 
335 248 5623 5.4 4,0 90,6 
3 6 269 1.2 2,0 96.8 
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Таким образом, внедрение rocy дарственно-му ницилально-частного 
партнерства как механизма согласования интересов участников, создание 
условий для моби.'lизации инвестиционного потенциала и активное развитие 
инновационных форм управления жилищным фондом на основе 
мотивационной самоорганизации населения являются основой механизма 
реализации стратегии формирования жилищно-социального кластера как 
общественно значимого сектора экономики региона. 
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